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хронолошки след на крашким планинама Балканског полуострва са добијеним резултатима 
истраживања Лукавичко-луковског краса. На основу неколико шематских приказа детаљно су 
анализирани и образложени добијени резултати и основни геоморфолошки феномени овог крашког 
простора. 
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извршена реконструкције глацијалног процеса и његовог утицај на процесе засипања Лукавичко-
луковског краса.   
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На основу Правила докторских студија Универзитета у Новом Саду, члан 20, комисија 
констатује да кандидат испуњава услове за одбрану докторске дисертације. 
VII       ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА  
 
Главни резултати докторске дисертације су: 
 
На основу опсежне и детаљне анализе геоморфолошких карактеристика, обима плеистоцене 
глацијације и утицаја глацијалног процеса на засипање Лукавичко-луковског краса закључује се да 
он представља изузетно динамичан и адекватан простор за истраживање узајамног утицаја 
глацијалног и крашког просеца на стварање глациокраса. Истраживања обављена на простору 
Лукавичко-луковског краса потврдила су све хипотезе докторске дисертације.  
  
Примењена методологија апсолутно је одговорила тематици о чему сведоче и добијени резултати. 
На основу Шмит - хамер тест методе утврђена је релативна хронологија различитих типова 
квартарних седимената, што на геопростору овог дела Динарида до сада није рађено.  
 
На истраживаном простору идентификовани су различити генетски типови рељефа. Издвојени су 
крашки, глацијални, флувијални, периглацијални и колувијални. Они су се међусобно смењивали и 
развијали у различитим временским периодима са различитим степеном интензитета али увек са 
присутним крашким процесом, као доминантним геоморфолошким процесом на овом простору. 
 
Геоморфолошким картирањем истраживаног простора урађена је реконструкција плеистоцене 
глацијације. Реконструкција плеистоцене глацијације и реконструкција Лукавичко-луковског 
ледника представља најважнији закључак докторске дисертације. Реконструкцијом ерозивних и 
акумулативних облика глацијалног рељефа анализиран је и утврђен интензитет, обим и број 
глацијалних фаза. Закључује се постојање три старије глацијалне фазе и једне млађе, а временски 
распон у којем су се оне одвијале био је од MIS 12 (~470.000 до 420.000 година), MIS 6 (~190.000 до 
130.000 година) до MIS 5d – 2 (~110.000 до 11.700 година), док  млађа фаза припада периоду млађег 
дријаса.  
 
Временским и просторним преклапањем крашког и глацијалног процеса формирао се сложен 
глациокрашки рељеф. На основу резултата добијених анализом плеистоцене глацијације закључује 
се да је овај процес оставио значајне последице. Као најважнији издваја се потпуно или делимично 
засипање Лукавичко-луковског краса моренским материјалом. Делимично засипање извршено је 
субподинским моренама а потпуно засипање акумулацијом чеоних и ивичних морена. Засипање 
краса вршено је и претранспортованим моренским материјалом, којим су засути највећи 
површински облици краса (увале и поља). Засипање је вршено флувијалним, денудационим и 
колувијалним процесима. Један од раритета истраживаног простора су брежуљкасте морене које су 
у красу Црне Горе по први пут анализиране.  
 
Постигнути резултати истраживања имају велики палеогеографски значај, јер су на основу њих 
извршене различите физичко географске реконструкције. Оне се односе на утврђивање величине 
простора прекривеног ледом који се током различитих глацијалних фаза мењао. У 
интерглацијалним фазама глацијални геоморфолошки процес смењен је крашким, флувијалним и 
периглацијалним процесом. Новим захлађењем, претходно наведене процесе мења поново 
глацијални. На основу изршених геоморфолошких реконструкција утврђено је да, после најстарије и 
најјаче глацијалне фазе, долази до слабљења интензитета наредних глацијалних фаза. Ова 
истраживања дају значајан доприност разумевању честих и значајних физичко географских  
промена током квартара. 
 
Комисија позитивно оцењује резултате и закључке истраживања. 
 
II     ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 
 
 
Кандидаткиња на јасан начин, тумачећи прилоге, табеле, карте и графиконе, приказује резултате 
истраживања и целокупни рад на докторској дисертацији. Добијени резултати су експлицитно 
тумачени а на основу њих су изведени закључци који одговарају предмету студије и пружају 
одговоре на постављени циљ истраживања. Резултати рада су уверљиви, научно оправдани и 
подржани бројним литературним изворима. Резултати добијени током рада на дисертацији обрађени 
су помоћу адекватних анализа. Наведена литература је обимна, савремена и релевантна за тему 
истраживања. На основу начина приказивања и тумачења података, комисија  констатује да рад 
садржи оригиналне научне резултате који задовољавају захтеве нивоа докторске дисертације.  
 
 
Напомена: Докторска дисертација је у библиотеци Природно-математичког факултета 
прошла проверу плагијаторства применом софтвера iThenticate, који је показао да “Similarity 
Index” износи 1% (према упутству произвођача све вредности испод 15% представљају 
оригиналан рад). 
 
IX        КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 
 
 
1. Да ли је дисертација написана у складу са образложењем наведеним у пријави теме? 
 
Комисија сматра да је дисертација кандидаткиње Миреле Ђуровић написана у складу са 
образложењима написаним у пријави теме. 
 
2. Да ли дисертација садржи све битне елементе? 
 
Дисертација садржи све битне елементе научног рада. Рађена је у складу са савременим 
истраживањима из области геонаука, односно, области карстологије, глациологије и физичке 
географије. У складу са тим представља оригиналан научни допринос у области  карстологије и 
утицаја глацијалног процеса на крас.  
 
3. По чему је дисертација оригиналан допринос науци? 
 
Дисертација представља значајан допринос научном разумевању интеракције глацијалног и 
крашког процеса у стварању специфичног вида краса – глациокраса, карактеристичног, не само 
за високопланинске просторе Динарида, већ и других крашких планинских простора света. 
Геоморфолошким проучавањима утврђене су бројне и различите смене физичко географских 
процеса које су се на овом крашком простору одвијале током квартара. Утврђена је веза између 
климатских промена у квартару (глацијалних фаза) са интензивним засипањем нижих 
кречњачких простора. Објашњен је значај глацијалних процеса на морфолошке и хидролошке 
измене краса, као што су потпуно испуњавање увала и поља. Допринос дисертације огледа се у 
утврђеној вези између засипања краса и обнављању површинских хидролошких функција без 
обзира на претходно достигнути високи степен карстификације овог дела холокрашког терена 
Црне Горе. Оригиналност дисертације огледа се и у примени савремене методологије у 
утврђивању релативне хронологије квартараних седимената. Дисертација даје нова сазнања о 
везама између климатских промена и геоморфолошких процеса на крашким теренима, те као 
таква представља модел за даља истраживања других глациокрашких терена.  
 
4. Недостаци дисертације и њихов утицај на резултат истраживања: 
 
Увидом у докторску дисертацију и детаљним прегледом свих резултата, комисија није уочила 







X        ПРЕДЛОГ: 
         На основу укупне оцене дисертације, комисија предлаже:  
 
           На основу сагледавања и вредновања докторске дисертације кандидаткиње Миреле 
Ђуровић, под називом: „Утицај глацијалног процеса на засипање Лукавичко-луковског краса 
(Црна Гора)“, Комисија позитвно оцењује докторску дисертацију и предлаже Наставно-
научном већу Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду да прихвати 
позитивну оцену и одобри кандидаткињи да докторску дисертацију јавно брани. 
 
 
     
   У Новом Саду,  


















Др Млађен Јовановић, 



















НАПОМЕНА: Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине 
чланова комисије, дужан је да унесе у извештај образложење односно разлоге због којих не жели да 
потпише извештај.  
 
